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Heidi	Alsing	og	Ib	W.	Jensen	
Om Familielandbrugets  
betydning for dansk landbrug
Vi	er	blevet	opfordret	 til	 at	 sætte	ord	på	den	betydning	som	organisationen	
Familielandbruget	har	og	har	haft	i	dansk	landbrug.	Vi	har	prøvet	at	anskue	
opgaven	lidt	bredere	og	har	inddraget	lidt	perspektiver,	hvad	angår	organisa-
tionens betydning for det danske samfund. 
Siden	opfordringen	kommer fra	et	historisk	tidsskrift,	tillader	vi	os	også	at	
indlede	med	nogle	betragtninger,	der	angår	Husmandsbevægelsens/Familieland-
brugets mere historiske betydning. For uden at vedkende sig den betydning, som 
Husmandsbevægelsen	havde	før	og	omkring	forrige	århundredeskifte, kan det 
være	vanskeligt	at	forstå	den	selvfølgelighed,	hvormed	organisationen	til	sta-
dighed forsvarer sin selvstændige berettigelse.
Starten på en bevægelse
Det	handler	om	dannelsen	af	hundredvis	af	lokale	husmandsforeninger	op	til	
omkring	år	1900.	Det	gjaldt	samlingen	af	de	 ikke-besiddende	 landarbejdere,	
der godt nok ikke længere var stavnsbundne, men stadig helt afhængige af at 
kunne	tage	arbejde	hos	de	selvstændige	gårdejere.	Og	det	var	et	fremsynet	og	
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gjort	en	hel	klasse	af	landarbejdere	betydeligt	mere	produktive	end	hidtil.	For	




















































































ske rank ryg og bevidstheden om fortsat at have betydning for det danske land-
brug.	Der	syntes	også	i	de	sidste	årtier	af	århundredet	at	være	en	positiv	betyd-
ning af, at landbrugernes organisationer har haft flere ansigter.	Udsprunget	
af	især	den	tidligere	styrkeposition,	havde	husmændene	sikret	sig	forskellige	
fremadrettede	vilkår	og	poster,	hvoraf	der	skal	fremhæves	et	par	stykker:
Grundbelåningen af landbrugernes ejendomme og produktionsanlæg var i 
mange	år	stort	set	alene	sikret	via	Dansk	Landbrugs	Realkredit.	Det	var	per	
excellence	 landbrugets	kreditgiver	 og	det	 fungerede	 set	ud	 fra	 et	husmands-
Figur 1. Billedet er fra maj 1945, og det er fra Mathias og Nielsine Kristensens guld-
bryllup. Guldbrudeparret sidder i midten omgivet af børn, svigerbørn og børnebørn. I 
løbet af de 50 år havde de to sammen med deres børn opdyrket omkring 125 tønder land 
hede i Egsgaard ved Filskov, og det var lykkedes dem at opbygge et møsterlandbrug. 
Året forinden havde sønnen, Niels, der står yderst til højre på billedet, overtaget gården. 










med, var det ingen gevinst at forlade det gamle kreditsystem. 













































































en samlet landsbestyrelse og et samlet landssekretariat have bedre mulighe-









Figur 2. Den afgørende afstemning ved det ekstraordinære landsmøde den 29. november 
2002 viser afstemningsreaktionerne hos Niels Christian Larsen, Peder Thomsen og Heidi 
Alsing. Foto H. Tønnesen






















er, at familielandbruget er en medlemsforening, hvor du kan tælle dine beta-
lende	proselytter,	aktuelt	4.000	A-medlemmer.	Deltidsudvalget	kan	derimod	
uden	videre	hævde,	at	de	taler	på	vegne	af	et	flertal	af	landbrugerne,	nemlig	
alle deltidslandbrug, aktuelt omkring 20.000 landbrug.
•	 	Med	erkendelsen	af,	at	antallet	af	aktive	familielandbrugere	desværre	skrum-
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Mange	af	de	10	bud	tilslutter	man	sig	i	Landbrug	&	Fødevarer.	Det	er	baggrun-
den for, at Familielandbrugssektionen er med i fusionen, og det er de værdier, 
som	man	i	særlig	grad	forfægter	 i	de	 fælles	 fora.	Så	 jo,	Familielandbrugsek-
tionen	holder	stadig	og	stædigt	ved	og	har	i	sin	egen	selvforståelse	fortsat	en	
stemme at yde i dansk landbrug.
Forfattere
Ib	W.	Jensen	er	formand	for	Familielandbrugssektionen	og	medlem	af	formand-
skabet	i	Landbrug	&	Fødevarer.	Heidi	Alsing	er	chefkonsulent	i	Landbrug	&	
Fødevarer	og	sekretær	i	Familielandbrugssektionen.	
